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This is a case study on what roles ?the middle? needs to pursue in periods for integrated studies by defining two grade 
chiefs working at an elementary school with well?developed periods for integrated studies as ?the middle?? and by examining 
their awareness by way of the ?modified grounded theory approach?? The case study has identified five categories in the 
awareness of the grade chief? who aimed to enrich the periods for integrated studies: career?based role awareness; collaboration 
as equals; what comprehensive means; approaching the ideal children; and invisible constraints?  The structural diagram 
constructed from the inter?relationships among these categories has identified two core categories: ?creating together? and 
?bottom?up creation of educational processes?? as shared in the core of the teachers? awareness? It was inferred that the 
grade chief plays the role of ?the middle? in developing and enriching the periods for integrated studies to help colleagues 
develop into autonomous teachers capable of producing their own teaching practices and to contributing to the improvement 
of the whole school by creating and putting into practices curriculum of the year they are in charge of by having these core 
categories at the core of their awareness? 
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